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a l s u r o e s t e 
l e s e r e p i t e 
e S m o l e n s k o 
j ' c ce destruyeron 700 camiones, ?u c a ñ o n e s , 
trfS 1 ^ la D C Á , 20 c a ñ o n e s anti tanque?, 25 ca-
C&ñtos bl indado. y_10 d 
9 0 
la ; íe i ecohcc imiento 
[I n ú m e r o d e p r i s i o n e r o s p a 
,« Durante tres días, unidades b 
Berlín, .l?:';n„tinuado la persecución de las 
§ Ka . 
lindadas 
f n̂ i o  c u i w u u c »as tropas 
— vL ^ repliegan al suroeste de Smo-
:a destruíaos y capturados setecientos ca-
^wata cañones, veinticinco cañones de 
toocs,- nove» c ¡ L ~ Q n e s antitanqutíS, veinticinco carros 
V uieí de reconocimiento. 
\JuLi ie í nul prisioneros fueron hechos por las tro-
umaBiír Laí divisiones rojas quedaron totalmente 
a ris fcn la ¿ícembocadura del Dniéper fueron cap-
ti síruídos cien camiones y todo el taren de 
ist/os de una división roja.—EFE, 
¿EN DIRECCION A SAN PETERSBURGO? 
jndres, 18.—En los medios oficiosos de Londres se 
m, con relación a la situación en el frente germa-
- - vn «riético, que los alemanes parece haber reanudado 




j^Bkse desarrolla en el sector estoniano, al sur de la 
lérrea que va de Tallin a San Petersburgo.—EFiL 
L A C O N F E 
DE REPEESEKTANTES DE 
LA Ü.R.S.S., INGLESES Y 
HORTEAMEEICANOB. Sií 
CELEBRARA EN E L 
PALACIO 
S U B T E R R A N E O S T Á L 
vietieo umcultades pesar relio. 
ENCARNIZADOS COMBATES 
ktV.n, 18--En el frente Este continúan los encarnfza-
eombates con las tropas rojas que intentan librarse 
terco. Los contingentes soviéticos han sufrido enor-
encaral ¡Pérdidas. El námero de muertos es muy superior al 'eado ni 
es, qi< 
(jiredíl 






del Alto ¿lando de 
* italianas: 
.̂ 1 Norte: La avu-
'Je aa (/btenido nuc-
• aparatos ale-
carón los depósitos 
«iones portuarias de 
= Provocando incendios: 
one, i.6? ^ aceión. 
eíi4,m atüos bombar. -̂azmente las Irw-i.. 14 ̂ arse i 1ILíala 
^lldad y Sidi e} 
^ Edades de gue-
^^íilada en ^ 
••íe» Qn. .̂ ^a t̂amen 
•etoi cM0̂ eles captara-
uno de nuestros aparatos de 
reconocimiento fué atacado 
por cinco "Spitfire". En el eom 
bate que. siguió nuestro apara-
to aunque averiado y con he-
ridos a bordo, logró derribar 
a uno de los aviones enemigos 
y regresar a su base."—(Efe). 
Estocolmo, 18.-
mwtódas ,de M^cú 
dan cuenta de que iá 
anunciada conferencia en 
tre representantes de la 
U.R.S.S., ingleses y nor-
toamericanos se celebrará 
en el palacio subterráneo 
llamado "Palacio de Sta-
lin", que ha sido concluí- | 
do recientemente y donde | 
ha fijado su residencia el J 
zar rojo, ya que el edifi- i 
cío del ÉLrenüin ha sufri- f 
n u c r a n i a m e n a i o n a 
c o n t i n ú a l a p e r s e c u d ó n 
d e l o s b o l c h e v i q u e s ^ q u e 
¡ h n y e n p r e c i p í t á d É B í e n t e ; 
| h a c i a e l D n i é p e r l u f e r i o r 
do enormes dañes duran-
te los últimos bombar-
deos de la aviación alema 
na (Efe). 
I L L U 
presencia ios ejercicios mi ' i tares 
las fuerzas de L a C o r u ñ a 
. La Coruña, 18.—En la ma-
ñana de hoy S. E . el Jefe del 
•Astado presenció unos ejerci-
cios llevados a cabo por las 
tuerzas de guarnición en La 
^oniña. 
do obsequiado con una copa de 
vino español. 
Concentrada*? las tropas, fue-
ron revistadas por el Genera-
lísimo, ante quien desfilaron. 
Rota la formación, fué calu-
Aeompañado por el Capitán rosamente aclamado por los 
General de la Región, el gene- 'soldados, trasladándose 
raí Moscardó y sitó ayudantes, 'allí al Pazo de Meirás. 
uego al puesio de mando on 
asi y 
cuya 
cuyas inmediaciones le espera-
ban todos los generales, jefes 
J otieiales que no tenían man-
¡ ^ r e c t o de fuerzas, a los que 
i» i f ^ í ^ se encontraba allí 
if ^^eia del S.E.IJ. del Caia-
Pamento de Bcrgando. 
In* • .^g^do comenwon 
^̂ CÍCIOQ que se de^arro-
ĥ o ? con ^ran PrecUióu por 
n t d ^ l í ? 8 oP^antpa. Teimi-
i braW i ^ mientras se cele-
' t r o D ^ Q 6 ^ 6 1 1 ^ 6 0 d€ las ! cjenoS • « e<>»versó con los 
ifcnerakvgefes y oficiales que 
^ '0s mi«!Tnr«!. sien-
desde 
A su 
paso por las calles de la «api-
tal fué muy aplaudido 
Por U terde permaneció «n tar. Nuestros cazas 
el Faso.—(Cifra 
Cuartel General del Führer, 18.—-El Alto Maad© 
las fuerzas alemanas comunica: • * 
"Continúa en Ucrania meridional la persecución del^ 
enemigo, que en parte huye precipitadamente en ciirec««t 
ción al Dniéper inferior. En otros sectores del frente Es«*| 
te, las operaciones han conducido también a éxitos esen»i 
ciales. Los ataques nocturnos de la aviación alemana se 
han dirigido, con gran efecto, contra las instalaciones 
militares de Moscú, asi como contra las diferentes linea* 
ferroviarias de importancia. 
En la lucha contra ia Gran Bretaña, formaciones im^-
portantes de la aviación alemana bombardearon anoche 
el puerto de abastecimiento de Hull, sobre el que fue-
ron arrojadas bombas de todos los calibres. Han sido a l -
canzados de lleno los depósitos de la orilla del Humber y| 
ílos objetivos militares emplazados en la dudad, Se ú&**\ 
' clararon varios incendios. ,. [ 
Otros aparatos alemanes de bombardeo han destrulde 
i en la proximidad de la costa orienta] de Escocia un bar-» 
co mercante británico de 4.000 toneladas y han averiado 
| seriamente a otro. También se han ocasionado 
des explosiones en diversas 
aeródromos británicos atata-
dos por nueistros aviones. 
Durante la noche del 17 al 
18 de a|osto los aviones britá-
nicos han lanzado un peque.ío 
número de bombas explosivas 
sobre diversas localidades de 
las regiones occidental y sep-
tentrional de Alemania. Di-
chos bombardeos no han sur-
tido efectos de carácter mili-
nocturnos 
han derribado dos bombarde-
ros británicos."—(Efe). 
0 s ® v e > 
CONFERENCIA CON LOS 
PAEL AMSH TAJBIOS 
Wásb!ngi9n. 18. — Roo-
sovelt ha recib:do en la Ca-
sa Enanca a todos los jefes 
paH&mentaHos que tíenon 
relación oon lea asumios 
exter! o i*®fk—E F 
OOMUNTCADO INGLES 
Londres, 18. — C- municado 
del Ministerio del Aire: 
"Más de cien aviones de bom 
bardeo británicos han tomado 
parte en los. ataques de la pa-
sada noche contra los objeti-
vos industriales 
dicioues atmosféricas. Los priai 
eipaies objetivos atacados fuew 
ron Bremen y ía zona incíuaJ 
trial de Duisburgo, donde fue* 
ron ocasionados grandes in-*, 
cendios. Uno de nuestros apaw 
ratos no ha regresado a su 
base."—(Efe). 
Londres, 18, ~-Comunieaido 
de los ministerios del Aire yj. 
Seguridad Interior: 
"Pocos aviones alemanes han 
actuado sobre Inglaterra du-» 
rante la pasada noche, y su ac-* 
íividad se limitó casi exclusi-s 
vamente a las regiones coste-* 
ras del E. y S.E. Hay un redu-f 
cido número de victimas y di-4 
ños de poca importancia. Fué 
derribado un avión enemigo,** 
XXX. -j 
Londres? 18.—-Oficialmeníeí 
se anuncia que la ciudad de de las zonas 
occidental y Noroeste de Ale- Tiíull ha sido bombardeada poE. 
manía, durante la pasada no- la aviación alemana en la pa^ 
che. a pesar de las malas con- 1 sacia noche,—(KfcL 
i 
Subasta da! Mente 
d « Piedad 
Bogamos a quien ha j a 
adquirido o supiera quién 
adquirió en la subasta del 
Monte de Piedad celebra-
da el día 15 de junio, una 
Ímisera ancha de ero, con os bordes vueltos y unas 
c&ispas de diamantes in-
cru^das, pace a.dftf la-
íormes en la mmcionada 
Jcntidad. 
Lsén, M m ag'Oft© Él 
194Í.~-MoBt€ de Piedad 
y Caja áe Aiionm—Kl 




S o f » ! @ r n @ M f U f a r 
. Se servirán pre.'seatar̂  ÉÉ es 
C i n c o n u e v o s 
s a c a r d ó l e s 
A g u s t i n o s 
E l domingo, en la capilla 
del Palacio Episcopal y por 
nuestro llustrí imo r reifida 
Dr. Carmelo Ballcstef. fue-
ron ordenados sacerdotes las 
religiosos agu tinos profesores 
del Colegio de Nuestra ^adre 
del Buen Consejo, de e-ta 
ciudad. RR. PP. Br. B^ilb 
Estrada. Pr, Anackto ; Alva-
rez. Fr. Pablo Máfítl, Ffo Her 
.minio Ntgral y Fr. Luis Val-
buena; y de-diácono, Ffo Ni-
canor Roddguez, 
Nise«8£ra cordial cnbocabw 
na a !6s suevos presbííeros yi 
diácono, a sus respectivos fa^ 
miliares y a la IVL R. Cornil-
nídad de PP, Agustinos,, 
NOVENA A SAN 
AGUSTIN 
I Lista de nómeros premiados 
| pondicintes al sorteo celiffia-
|do el dia 18 de A^psto ds 11368 AGS ' 
En la igksla Nu^tra St-' 1941. u2D'HA. ; 
ñosa del Bu¿n Consejo (P. R | Premio de 25 pesetas, nónte l ' ^ H s ^ . 
Agustinos) empezará mañana ro 79 y premiados con¡ 2,50 1 ^ ^ O g i l j s j 
día 2© la novena en honor los que siguen: 179. 279, , J ^ 
del excel o Pad'e d 






i Por la tarde, a laf o< 
Ofí< Estad® 
ínujci 
I .El dia 28, fiesta dt 
| Agustín,, mis» sokmni 
diez y por I® tarde 1 
artu 
IB 
una I ' 
semana HÍA DE 
m Casa Hiuknl Aaives, d6* |D6IB 
má Maoisela, Burgo»- Díex f j Ti 
Sáon Bugeniio • Baj<y • Alonso, al di h 
objeto dê  comunkariei >m ' Sr 
psunto de iaíeirls.. ñ© JJ 
A SEÑORA DE 
NSOLACIOH 
PRIMEE 




rERSAEIO„ Rogad a Dios en earidac 
£M JULIO EODEÍGÜE2 
Saatibáñesi de Porms 
to de 1040. A los H año, 
Amüicm Espirituales y lé 
a, D. K Po • 
desconfiados padres, don Florencio Rodríguez Gon 
y doña Elaclla Robles Valduvieco; hermanos, 
de. la Asunción, • Isaac, Marcelino y Florencio 
Febles; abuelos, don Benito Robles y doña 
Valduvleco; tíos, primos'j demás familia, 
Al itcordar a usted tan triste fecha, le ruegan le 
te en sus oraciones y asista a la MISA 
DB "AÑO que se celebrará el ella 19 del corrí 
la iglesia parroquial de Santibáñez de Porma, po; 
lt quedarán muy agradecidos. . / , 
A N U N C I O 
INTENDENCIA DEL -MUE DE LEON 
Necesitando adquirir este Parque los artículos que a 
eontinuaeión se detallan se hace público para .conocí* 
niento de los interesados que deseen presentar sus ofer™ 
tas hasta las once horas del dia 1 de Septiembre próid-
oio en las oñeinas de este Establecimiento.. Calle General 
Mola, número 6, de esta Capital. 
A R T I C U L O S 
Paja de pienso ... ... — ^ Mi 1.000 Qm, 
Leña para cocinas ^ M. ^. ,o0 ^ i.000 Qm. 
M á q u i n a s d e c o s e r 
i M ^ % g ^ W A SiSa S » A » 
Se advierte a todos los poseedores de máquinas de 
«-oser marca "ALFA" que no hayan satisfecho todavía iá 
totalidad del valer d® la máquina adquirida con anterio-
ridad al 15 de febrero de 1941, que no será reconocido co^ 
mo válido ningún pago que no sea justificado con un re-
cibo firmado por el Director Gerente de ** Máquinas 
fe Coser "ALFA", S. A., de Bibar (Guipúzcua). 
representación General: ARMERIA ^BARRSSA.>L10!f 
ILtíCTSt 
mientra en,el AS 
B I S A 
ida este aombre 





C a r l é l e t á 
De especíáciros piara boy Mas 
te*. 59 efe.Agosto de .1941,. 
dan MAEI 
movimientos del cuerpo. 
Para atender a nuestros 
clientes y cuantas perso-
nas io deseen estaremos 
en León el día 21 en el 
f Gran IIoteL NOTA: En 
Ástorga el 20 en el Hotel 
Moderno.-De 9 de la, ma-
ñana a 4 tarde,.' 
Dirección , facultativa 
A y 
lujo, 2 
10; | ^0 U Q m , í * 
MACHIHEMBRADOS en maderas 4e la Guinea Espa„ 
ñola, Castaa© del País» ¿el Ronca!, Sa.lsaia y Caa^ 
tábrico, 
WIÁMMABOS de m&der&a de prcvtám&Uk, ' 
TABLONAJE en todas- laf ^ciíadrias. 
Serrerías COB maquinaria moderna para toda «lase 
agrades, mEchibembradog y moldura». 
MATiSEIALES 
VIGIL-Í55CALEE4, \ ^ •••••̂  ^ • 
balaca© áel CSaeiSüi-
Sesismes a las 7,30 tar^ y 
H ó N O R "DE FAMILIA, 
producción Meti o en Español 
de sene del Juê : H Z T W Z J , in-, 
terpretada por Mkkey 'Raa-
Sesiona a Las 7,30 tarde y 
EOcíS úocht, , 
G - ^ éxic© de Jcannete Uae 
Donald, b eminente ijíítrellk 
<ñ LA ESPIA DE CASTI^ 
LLA, formidablt peiktía M¡f 
tm «a EipaSoL 
TüATEO^PEINaiPAL 
i Gran acontecimiento. Prean 
tacion del Grandioso E pee 
ra 13 saladmnu etreila espa-
n-ia Carmen Flo^s, en su ÓL 
t™jrournée por B p z ñ r 
V ^ j g programas c..-




GASOLINA, Gi Para DffiSI 
Í4MIBiaaA3 F E 19 
A G E N C I ^ 
- • 3 
clase de ' Se encarara de toda 
HÁDIO, CINES, etc., en 
Ordoño II,, 4L 
Academia áe .Tof^JL¿ 
..latera: ANGEUTA R O D R I ^ a ^ 
t 
10 tp^' 
r r e o s 
PAQUETES POSTALES 
l ^ / m o s A E m j m j m m m i 
c. «a carf-wr / ^ra5 gn unas ^ ha 
Éfjs&ín̂ 08 j en todo tiempo mode-
; iiése0 üJr¿rí iiacar lior.or a su 
'e .e&&aiiér0|: f¿s *̂ ta el valor y ei he-






; V; y nunca 
, patria cuando 
'ias ofensas recj 
afta que. fo^adj 
3 vuelve a su 
cfdido a veces ^ 
* iñiperlosa pOi 
a ahora. Españí 
'cues Que, voii 
•entra ei e. 
j y de la razón 
• (TUÍJ riñn bu. 
w dispuestas con._ 
de su pod^r contra los 
la^do su orgullo piensa 
la ' tessión para. acaparar 
•oais" 4onde -ha tenido uno 






traí an da» 
r a la 
nderla, 
volver 
Se pone *n conocirokste^ 
del público ra general co= 
dos los, dcstitiatacios d^paque 
ttís postaki incí^nacionasles se 
p'Ovcan con ia s'.ificiení€ anti-
cipación d^opoítuno- permiac? 
de importación, a fai de evitM 
demoras y perjuicios «n la en-
trega de los mismos, advirtiér/, 
doks al mismo tiempo,, qqe 
t.ranscu) TÍdos ios plazos ds cua | 
tro me es, * contar de la Ik- ¡ 
gada de estos envíos » E^pa- * 
ña, cara los que procedan de 
cualquier pais eme^eo y ocho ; 
me es psia los demás paires, j 
serán devueltos a origen, sin ! 
nuevo aviso por parte de la 
RED NACIONAL ,DE FE-
RROCARRILES ESPAÑO-
LES, encargada del iervicio 
fíe Paquetes Po^aks Ititcraa- | 
cío.na'íe ,̂ 
* X l : 
servicio, jeiarqma y cía 
i $1 pone en conccimt 
|público en genial que ha dij 
jmensioiics máximas de los Pa 
] quetes Postaks .para Ú fe5rvi~ 
[ oio recíproco «' interior de \\ 
| Península, con B 
rías y Mamiccc 
I CIENTO " DIEZ 
| sumados largo, ancho y al 
Muestro pasado nos 
% p i t r a C i c a r ¿1 yoj 
CÍO y la tíLauKia seiAaiki « 
porvenir, ei psi^auo así 
la liuéua ae los íueaies Q.Ü 
iranios a rcax^aar ueiuro c 
üiAivá cíe aiit-tó. ÜJÍ paludo e¿ 
paüoi es un camino que aba 
uonamos ios mas üe noí 
otruü, para stgu^r con io 
ojos ios /Caminos de pafc'" 
extranjeros o para bona 
con .uu orden xiatur^i ae.ic 
iiiaciones i evolucionarías, e 
que ios anaiiaoei-os y ios,cu 
conocidos s e pusieron ! 
g^ar a ios liomór^s ae ra:t] 
y ae cultura; for este c 
mino avanzan los muertos 
ios vivos y nevan por es kan 
aarús ias glorias • nacionaief 





las- ocho eldo gra-
pest'cas 
teninnen-
qiu la Histo 
) general de ; 
l, por su ab¿í 
3a al presentí 
observando c 
noble Baciór ,̂ Que por 
a librado'de la horda 
onocido: se muestra 
va España por su ab-
iependencia y por su 
do ha de conseguirse, 
er y la animosidad de 
En forma de rollo podrán 
i tener hasta un metro de Iargo, 
j sin que el diámetro pueda ex-
ceder de quince centímeí-os. 
i Las ^dimensiones mínimas 
quedarán como en Ib actuali-
j dad. veinte por siete centíme-
tros en SÍUS ma,yores dimessío" 
-RA DE N I 




| el Ministerio a propuesta $} 
. ' I la Sección Femenina de Fa* 
la efî 7 iange Española Tradicional 
cacia; io espeemeo de ia ci- ¡ lista y as las Jo O. N-S. 
vilizaeión, io genérico'd® ia , '%* La Matrícula, horail®'] 
viua que aborrece toaa igual f de clases, etc., serán fijado® 
dad, Toda obra social im° por la Dirección del Centr^ 
plica división del trabajo go i que lleva - la responsaMü4&p 
bernanisía y gotíürnados, cati'% docente del miSm©. 
dülos y secuaces. Jerarquía La Escuela del' Hogar vafe 
y servicio son ios lemas de de las aspiraciones i® 
toda aristocracia. Sección Femenina, et UIMÍ 
I realidad, y > clamos x&uestm: 
m á s cordial enhorab^enaí 
tam^ün a la samamda 
La hermandad ha íle as= I gfelita Ternándei Eadriguesf 
que había realizado esto^ 
estudios en Madrid y Mbítf 
sido nombrada Profesora ds 
su lema ei ae ia dicha Escuela 4e Hogar «a&l 
hermandad. Los "grandes es- ssta localidad, 
pañoles fueron siemore ,losJ 
paladines de ia hermandad] EXAMENES D I INGRESÉ 
humana que m constituyen | -—» — 1 -« 
en, una soia íami|las ia E l f 
PANIDAD que crece floree 
y persevera en su ser y sus 1 
caracteres esenciales porque | 
solo esta Hispanidad lía de= | 
«AÜ, ia .JuCi.1 
ntre ios humanos 
p innportados 
" v i í labürjQ ' 
de ¿ m z a DOl 
vjr este Mea 
JftCl/r/ A • t 
^ Q C sei5 sen-ten \ 
\Lc'(tneío Leonés 
1 f:«>fromicü« y 1 
que m €ñto% pftfneroi 
!ip. ku. actuación el 
a lie' 
7 Cí̂  | 
&>n indepen 
sormn que . 
ocupan y cesan 
Vil 
vimento, camaratéa ' 
Peral? Htirrw, En i 
t>ñe hizo Ihegm& los 
d'<r;nl , y de a^uel privilegiado 
med ía dJ0 reJ eí de la — 
' 'tu que a(l9ui 
^ S ? te 
&**ct&) ¿el £x \ Organización lo exige, , 
V f ^ ^ ^ , ^ ^ ^ eP eve aspeao hq-de conti 
! ^ o ? Í ; S B A R e l E X A M E N 
" ¿ ^ (P. l i S A C A D E M I A B E C K E R 
ABADOS rn^S' Ultlma 
•ones 
úasmo emprendida pata \ ' 2fo olvide Gftte sai 
wqúif ía total renovación \ 
promnaa. ^ . ¡ m i 
Con tal motivo, el Prest" i 
dente de la Diputación did- \ 
gió una% palabt&j Ü ios Pre*'* Hemos recibido5 el 
áíkwes ¡m Juntas Admu núme; o de la revi:ta [ 
nktrativ&i y » ¡Of ^nesr^or nicación",, óxgano oficia 
f£f¿ dándoles. Dc-legadón Naciona1! Í 
• I?Í3,Í\? .el por- CautiYos».., -
exportiéñdol*: la Avalorado con iñU 
éé parte gráfica-, • este númc 
! autoriza a los Insé!!ti2»; 
ds Enseñanza Inedia y 
os Colegios legalmente 
nocidos, para, anunciar 
convocatoria especiad 
exámenes de ingreso a la-
tí podían concurrir cuan-, 
alumnos reúnan los re** 
sitos nreceptuados en aij 
en de 26 de octubre de! 
8, así como aquellos que' 
hubieran sido declarado» 
3 en la de Junio. ' 






~~> y que 
COfltim 
S S í s t r a d o r 
vina ha de actuarse con la rf>n acuviciao y ceio ia i^cie^^ 
máxima energía sí. no se qui tUm Nacional de Ex Cautivos 
te qm,8/? malogti, para lo êD̂ a .*,aIan^' t M r? 
es indispensable que fo~ ^v-S^a3 p^ncinúass de eme-
dos, ahmíutameríte • todos, ciofi y patriotismo, bien me-
los sementales que actúen en recen la máxima atención ds 
/a zona e:-tén controlados aqucliCG que paciccK ron_cauu-
por el Servicio & ^ ™ M n a A % f ^ ^ ^ . ^ 
¿7° ^ ^ ^ f f para > 1 "Commikación-, calle 
nado, d-birndo, en moeres ' 
gsneral, ceder el de l$&:att]t$\ií^^ 
le- dueños de ^mentales no l""^ 'TEODOEO LBOH 
seleccionados que en caso del Hnfenaaedades de 5a csajefr -
réSiSMnaa, pata su matütza ftsis4c39<sa a ©artos, c^siacicne® 
aón verán im^dmmenploTáom H, 20. PraL dehs. Té-
1 í.iS 
PÁGINA I PEO I 
. 0 3 0 
e i n g l e s e s 
D . C . A . a l e m a n a . 
V i o 
d e r r i b a d o s 
e s d e e l 2 2 
a l 1 3 d e J u l i o 
Berlín, n.—Mil treinta y seis aviones soviéticos c in-
gleses han sido derribados por la DCA alemana entre ios 
Slas 22 de Junio y 13 de julio, según iníonnaciones oficio-
sas. Además las baterías de la DCA han tomado una im-
portante participación de las íortificaciones soviéticas y 
m los ataques contra la navegación fluvial.—EFE. 
Berlín, 11.—Numerosas li-
neas férreas de la retaguar-
dia soviética han sido des-
truidas por los bombardeos 
de la aviación alemana, y en 
el sector de Gomel han siüo 
provocados grandes incen-
dios en un nudo ferroviario 
<de importancia. 
Frente a Odesa, las unida 
des navales soviéticas fue-
ron asimismo bombardea-
das y volados los puentes so 
toré el *jnieper, en la regfón 
de Nieproperstrowsk, en vue 
los de escasa altura. Tam-
bién han quedado destruidos 
¡por la acción de ios bumbar-
•fderos alemanes 130 camlo-
zies soviéticos. 
En el sector central del 
trente oriental, 20 camiones 
y varios emplazamientos ar 
tllleros han quedado des-
truidos ai ser elicazmenr,e 
bombardeados por los avio-
nes alemanes, que además 
han dispersado a una coiura. 
na soviética de municiona-
miento. 
En la región del lago l i -
men, los aparatos alemanes 
han destruido varios trenes 
de men candas y las insta-
laciones industriales de im-
portancia deéde el puiuo ae 
yista militar. Trece apara-
tos soviéticos han siüo áerri 
;bados en combates aéreos en 
©ste sector.—EFE. 
COMO SE COMPORTAN 
, LOS «OFICIALES ROJOS 
CON SÜS SOLDADOS 
Helsinki, 18.—Según han 
ífiianiíestado los soldados que 
formaban parte de la divi-
Món capturada en la bolsa 
,de Sortavala, estas tropas 
idurante la noche del 14 al 
15 de agosto, fueron abánelo 
nadas por la totalidad de 
Sus oficiales que favorecidos 
jpor la oscuridad huyeron en 
jpequeñas embarcaciones a 
||ravés del lago Ladoga. A 
pesar de esta traición los 
Isoldados rojos organizaron 
lia resistencia bajo el mando 
í<ie los suboficiales, resisten-
jCia desordenada que ceso 
después de muy sangrientas 
¡pérdidas que les inflingieron 
las fuerzas finlandesas. 
: Sortavala, como Lahden-
pohja y Jaakkina, están des 
¡truidas en parte.—EFE. 
MAS DB SIETE MIL 
PRISIONEROS 
Berlín, 18.—La «limpieza 
jBe la zona minera de Kri -
iwogroj ha quedado termi-
jnada, según se informa, oñ- i 
Ociosamente. Las cifras reci-
Ibidas hasta el momento in- í 
mean que los soviets han 
jfcenido en este sector más de 
feiete mil prisioneros. 
¡ En combates en la zona 
l̂el Dniéper las formaciones 
alemanas han cercado y ard 
Igüílado a considerables gru-
bos de fuerzas soviéticas. El 
fuego de las unidades ale-
-ananas ha hecho fracasar 
los intentos soviéticos de 




ciones angiosovié.ticas anun 
ciando el aniquilamiento o 
destrucción de una serie de 
unidades alemañas carecen 
dé fundamento, según ma 
nifiestan en los cú culos mi-
litares. Han sido asimismo 
desmentidas las informacio-
nes según las cuales el ge-
neral de las fuerzas blinda-
das alemanas, general Smi-
tdt, había sido hecho prisio 
ñero por los boicheviernes,-— 
EFE. 
l a 
r e n t e 
Parte del Campamento "José 
Fernández del Campo", co-
rrespondiente a los días 15, 
16 y 17 del corrientes 
En éstos tres días se ha des-
arrollado el horario normal-
mente con buen tiempo. 
^ Misa en .i / - -
A las once ^ 
Berlín, 17.—La aviación bri 
tánica ha perdido 298 avio-
nes, en nueve días, durante 
los intentos de la R. A. F. de 
atacar los territorios ocupa 
dos por Alemania. El pasa-
do día 12 la cifra de aviones 
derribados fué la mayor de 
ios 9 referidos días pues al-
canzó a 60,—EFE. 
¿SI X 3£' 
Berlín, 17.— La aviacióri 
alemana ha. atacado con éxi 
to las instalaciones del puer 
to de Odesa y los barcos de 
guerra soviéticos que se en-
contraban en la rada. Un 
crucero ligero soviético fué 
averiado.—EFE. 
mtere^arit 
Siguen las eliminatorias de en el quí»Paít 
i distintos deportes , de los min HL.,^ ^Di portes 
campeonatos organizados en 
! campamento. 
No olvide este nombre 
^ Provincial, 
camaradas i 
El día 15 llegó al Campa- Aprendices á ^ 
mentó nuestro enmarada Del?- partido asist ^ 
gado Provincial en visita de de La Mándale 
inspección, habiendo pasavlo de honor uiia 
estos días en el Campameiito Azul El par4;,?111̂  
en compañía nuestra, los cua- ^i empate a (W ^ 
leü aprovechó para darnos Ala hora de] 
unas charlas sobre el régimen la mayor ale^ría ^ 
en el-Campamento. Disciplina Azules y Cadeteí6?1' 
del Frente de Juventudes y ' . i - das Flechas se 
bor a realizar por la Organiza-
ción. v 
E l , día 17 fue día grande 
para los acampados, por la z&n. 
tidad de visitas que hubo. 
A las diez de la mañana Ho-
lgaron de León las cámara das 
Sección Femenina del 
rente de Juventudes, acompa 
fiadas'de la Auxiliar provin-
[ciai camaraáa Caridad Bailes 
teros. 
A continuación, Cadetes y 
derecha del ce 
por la tarde 
pamento el pu, 
quedando ad 
magnífica instí mo. 
. Las Flechas^ 
ra hacer su rê  
tal de Guzmán̂  
y Arriban a 
dones Nacioná»-
los Cadetes despidn 





SECCION PEMENHi I 
j E l domingo regrea 
I Campamento las ca 
; la 1.* expedición UÍJ C, 
¡ haber pasado Ies vc-r-
¡Jado de las camaradaili 
itander. Zamora y'PÍ par 
\ Sag-ún noticias del 
jdora Provincial de | 
nuestras pequeña* ea 
han sabido dejar, i 
nuestro .estilo faM 
nombre que represera 
Eestos de una columna motorizada soviética encontrados por las t r ^ s Remanas en 
lensko 
d 
Porque sería nu W 
nuestra parte el raj 
ra nosotras so^ 
cia espíriual de j:»' 
das de la DivíáW 
tarics, que cea ta 
roddad y en tana 
msro han de W'* 
m-ente por Sâ PJ! 
de España, la 5^3 
nina invita a 








r i j a u n r a c i o n a m i e n t o 
Detalle del racionamiento 
extraordinario gratuito que 
IIL LLERAS DE SABERO Y 
ANEXAS, S. A., ha reparti-
do á todo su personal y sus 
familiares en ia cuantía y 
cíase de géneros que se de-
' tallan: 
Aceite de Oliva, a medio 
litro por ración, Alubias, a 
200 gramos; Gartanzos. a 
200 gramos; Azúcar blanca, 
a 100; Chorizos, a 200; Ba-
calao, a 200; Harina,-a 150; 
Patatas, a 10 kilos. 
Por lo tanto, una familia 
de CINCO personas, ha re-
cibido: 
2 litros y medio de aceite 
1 kilo de alubias, 1 kilo- de 
garbanzos. m^Oio de asa-
car. 1 de chorizos, L de ba-
calao, 750 gramos de harina, 
y 50 kilos de patatas, cuyo 
costo representa el valor de 
pesetas, 90. 
h^fLí0^1 de géneros distri-buidos son: 
i'ona rii16^8^03 de aceite. 
4e garbanzos. 
500 de azúcar. 
1.000 de chorizos, 
Se bacalao. 
Kn ̂ Lde harina, y 
. §0.000 de patatásypor un 
M i r P E S E T A ^ 6 N 0 V E N ^ 
redondosETAS en 
mea actual, ^ 1 ^ 
l U O l C i p i 
Ayer tarde celebró sesión or j 
diñaría' la Comisión Permanen | 
te de la Gestora Municipal | 
despachando numerosos asun-
tos de trámite, principalmente | 
perniisos para b ejecución de 
obiías. 
Mientras combaten, nuestros 
voluntarios, tú, mujer, reza 
y trabaja para ellos; la Sec-
ción Femenina de Falaneg 
recogerá las prendas t126 
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T R O P A S A L E M A - * 1 U ™ * * ? ^ A á r l c n U n r a 
i — — m a u ¿ u r o l a E x p o s i c i ó n d e 
" OC U P A D O F r u t a s y H o r t a l i z a s d e l 
L L O B É E G A T 
H A N 
WM L A l E V\ 
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« S A B E M O S Q U E L A P O L Í T I C A D a 
C A M P O E S T O D A L A P O L I T I C A 
D E L R E G I M E N » 







ro. tropas alemanas, en colaboración con 
nm. V - ^ J í Z v a s , han ocupado la gran ciudad 
^ v i c o l a i e v (Ucrania del sur), que es al mis-
^ l a importóte base naval. 
^ un Kltido de cerca y bajo la presión conti-
enemigo, ^ aproXima más y más a su desorga-
i ?ste del Bug> ̂  v 
:o:ripleí!s ¿el- frente del Este, las operaciones 
S e n t é con éxito. ' 
"."aéreas alemanas han atacado durante ei 
5 ínerZ2,as de armamentos de Escocia del norte. Han 
15 dtó navios mercantes con un desplazamiento 
T reo mil toneladas y han alcanzado otros tres 
rJs La aviación británica ha perdido en la Jor-
l¡f|Ler, en sus tentativas de ataqué contra el l i tó-
la Mancha, 15 aviones. 





ai de Sa 
leñas t 
iejar, dí 
o - falai: 
mi tfl 
;e el rcs¿ 
soias la 








npeturnos y la DCA. 
itacantes.—EFE. 
han derribado. 11 de 
17.—Como amplia-¡ Londres, 47—Nuestros apa-
i Domunícadq alemán talos d€ bbnlbard'eó han a U -
y, la agencia oficiosa ate oado los objetivos militares 
polilioa la ocupación a industriales de la cuenca 
lerlo suviélico Nicolaiev, del Rühr, 
bal Negro, después de | También han silo bombar-
íizados combales. L a deados los llmacenes de los 
6n alemana ha continua puertos de Oslende y Rotter-
l bombardeos de los bar dam. 
A-iélicos concentrados en Trece de nuestros aparatos 
SM de Odesa, para eva no han regresado de estas 
ropas boichevi- operaciones."—EFE. • 
Londres, 17.—"Lo« aviones 
a emanes han operado sobre 
las costas orientales y sur-
orientales durante la pasada 
noche. Algunos de ellos arro-
bombas en el interior 
islas. Hay que lamen-
a avia- tar -daños y víctimas en una 
m una escln- localidad del sur de Inglaie-
aiin que une el rra ."—EFE 
11 el mar Blan-. IRÍ,»«^«».«.« ~~ 
COLAIEW 
Berlín, 17—^Icojfew, ciudad 
É l D í a d e l 
P e r i o d i s t a 
C a í d o 
Madrid, 1 8 . - E I "Día del 
Periodista Caído" se celebrará 
por cuarta vez el día- 20 <M 
| actual. Se'rá depositada una co 
roña sobre la tumba del que 
fué Presidente de be Prensa ma 
f i lena y Director de A B C 
Alfonso Rodríguez Santama^ 
ría, asesinado por las hordas 
marxistes. Más tarde, en laí 
iglesia de San José, se celebra-
din solemnes funerales por to- | 
dos los periodictas caídos du-
rante el dominio rojo. Des-
pués se reunirá el jurado del 
"Pi-emio Rodríguez Santama-
rÍ3".-GIFRA. l. 
BarceloDa, 17.—Ha negado 
el Ministro de Agricuituia, 
procedente de Madrid, para 
asistir a la inauguarción de la 
Exposición de Frutas y Horta-
lizas de la comarca del Bajo 
Lio bregat. Fué recibido por las 
autoridades. E n la iglesia del 
Corazón de Jesús oyó misa, y 
luego se dirigió al local de la 
C. N. S., en cuyo edificio fué 
| recibido por el presidente y el 
| secretario de los diversos sin-
dicatos y servicios. Luego Se 
dirigió a San Baudilio, donde 
se celebra la Exposición. E n la 
plaza, de los Caídos ie dieron 
la bienvenida las autoridades 
y jerarquías. E n medio del en-
tusiasmo de la multitud, el mi-
nistro subió a la tribuna,' des-
de donde presenció el desfile 
de seis mil quinientos produc-
tores. 
Terminado el desfile, habló 
el delegado provincial sindical, 
d í - f \ , ^ c . - n TJ p É p 
concluir una ley, justa y 
tada «obre ar.rendamien 
unos cuantos hombres 
lados y nacidos y hechos m 
campo; y sienipre apasioaadoa^ 
como inteligentes, para ®onse^ 
guir que squeiloB que qoieres^ 
i viven y trabajan la tierra, te; 
' puedan . hacer para- sdempred 
i con la seguridad que les dá 
,'' régimen revolucionario. Re* 
S cordó <a los cñmaradas de U( 
División Azul y terminó vito* 
relindo a España y F r a a ^ , - ^ 
:. B E P A R T O D E : % 
\ F E S M I O S • 
I ; Barcelona, 17.—En Bm BéW 
\ dilio se ha celebrado la entrega." 
de diplomas y medallas a loi 
; ágrieultores y expositores y á 
¡¿s- Hermandaes Sindicales d 
la comarca del Bajo Llobrega 
•Hizo la entrega el,delegado sí 
dical provincial, al qu© moi> 
pañaban las. autoridades y j 
1 encuentran cer-
as unidades ale-
cMlidad de matie 
fa capturado a los 
î a y el número 
0s no hace más, 
r en la zona me- jaron 
urso del Dniéper, do las 















de Ocupsda por las tropas ale-
nianas en Sa ' desembocadura 
del Bug, cuanta con 187.110 
nabttantes, ¥ es la ciudad ¡n-
cfustrlal más Importante del 
.maf ^egro. En sus Inmensas 
tnstaladones" «so^uaHas- se en. 
cuentran depósitos, .de petró-
>m, silos, almacenes flotan-
tes, astillemos para la cons-
L» . t . ^ucsión de barcos de querrá, 
L* aviación fabricas de " 
I r f M l l i i i 
c e l e b r a e! a n i v e r s a r i o 
" d e l a m u e r t e * á e 
S A N M A R T I N 
Buenos Aires, 18.—El ani-
versario de la muerte'diel gene 
ral San Martín ha sido cele-
brado en toda la República A r 
gentina. E l miniitro dd Inte-
rior pronunció un discu-so po 
niendo de relieve la importan-
cia histórica, de esta fecha para 
b política dte la República A r 
gen tina . — E F E . 
y luego .el camarada Primo de > rairiuías peales Dos diplomad 
y una medalla de oro han sid®; 
entregadas al productor J m ú 
, Padrá y a la Hermandad dei 
San Baudilio y ©tro diploma^ 
de honor a.cada una de las He^ 
mandades de Viladeeaus y S 
Vicente del Horts. Se han 
tregado asimismo varias 1 
¡ dañas de plata y bnme® a 
| rios productores. 
¡ Terminado él reparto de |MFf; 
mios, fué clausurada la Espo*í 
sreión oficialmente, paro dad$ 
la gran afluencia de públiecd 
permaneció abierta hasta fjm 
doce de la.npche, hora en qu# 
uedó definitivamente cerra 
Se calaulan 45.000 las per. 
E I S A 
No olvide esjte nomhre 
Rivera, que dijo, entre otras 
cosas: "Cuando fui invitado 
-para asistir a la inauguración 
ñe esta Exposición de frutas y 
hortalizas, o» aseguro que tu^e 
una íntima emoción, igual' a 
la que vosotros sentís cuando 
se trata de las cosas del cam-
po". Tuvo un recuerdo pa-a 
el general Primo de Rivera y 
'para el Fundador. "Cuando el 
Caudillo—siguió diciendo'—ms 
honró con el cargo de ministfD 
de Agricultura, me propuse, 
como primera misión, llegar a 
cada uno de aquellos rincones 
de nuestra Patria. Por eso, hoy 
entre vosotros, como hace días 
entre labradores castellanos y 
andaluces,. comparto vuestras 
inquietudes por las cosas del 
campo. L a Falange sabe,, dijo, 
hace tiempo, que en él campe, 
está la vida y la grandeza de 
España, y hoy más que, nunca, 
sabemos que la política del 
campo es toda la política del 
régimen. Bien sabéis — aña; 
sonas que han visitad© el 
•tam en.—-(Cifra). 
Siga usted nuestro curso de 
T R I B U T A C I O N 
H correspondencia. En el arto te m roran rodas sus 
00» 
orie | 
dudas.'Pida urgentemente folleto 




— E F E COrrien^, 
fca/foctuó ^aa¥,ac,ón '?OPicas de cañones y muns-
L .M ratania y js , fabricas texífes y de- ar-
N iL^k fueron ^tU0S t.d® cu*™> í"dustnas 
Í n i C P C L ^ H menticias y ^ « " t a con va-
06 ^ozrnt*:0- i ? ! , ̂ r w o s y una Su puerto es oamentos ^ de aviación.
K f ^ ^ o u e n t r o , J e ^ J 8 dQ i r a n i a . Ccntába con 
S S S S 1 ^ P a s y 1": a S l S Ecu^elcs de infantería 
C ^ adversLloí ! ^ ? E 5a y f u e r ^ bH«dadas 
fe 
t «óatraloK 
, -Vendido en u c e i c i a s 
j í e C a i s 1 P i s c a 
a ^ 8 p e n d r a r á p i d a -
ffifcnie A g e n c i a d e N e -
i Q o c i o s l í l I f t S a n t a K o -
r a n s p o r i e 
e g a c i ó n j R í O v i r i c i a l 
CALZADO A LA MEDIDA 
Circular nüm. 205 
Corno eons^cuencia de 
disDueslo en la Orden de 8 de 
oct:.ibr« de 1940, la SecreJaria 
•General Técnica del Minisíe-
fio .Je industria y Comercio, 
h-4 ••eénelto lo s i»uienle: 
Primaro. — ?<e considerará 
cacado "a medida" solamen-
le stquói cuya construcción sea 
manual f ef-eclúe por en-
carg >, según normas o medi-
das dê  cliente. * 
fíegjndD.—Los encargos "a 
meáííiü" dejados de' cuenta 
por íoa olientes, no podrán ser 
vendidos «OJETÍO calzado "a -a 
•neoida", debiendo ser clasi^. 
fíoados en la tarifa a Que como 
erizado mannal les eorrespun 
•do,, de acuerdo con la • ipre-
sada'Orden de 8 de octubre 
•TÍ-:?' -y, su precio de venta 
f,i público marcado sobre la 
|is-e»a en la forma que deíer-
-ni^a eS artículo segundo de 
oí./rc; dlsposictón. 
Te'-cero,-- Tampoco podrán 
vendidos como calzado "a 
hi •rr-jJida* !o« modelos crea-
•fios para tomar encargo de 
los rnísmos, los cuales debe-
rán ser clasificados y su pie 
ció de venta al púb ico mar-
eada en- -idéntica forma que 
2a qu-e queda dicha' para los 
encargos) dejados de cuenta. •. 
Cuarto, r— Solamente po-
drán : .v-mar encargos de cal-
2hú:-y "a la medida" los l a b -
res que se dediquen a esta 
•'a:,/de confecciones, no po-
diendo en este caso fabricar 
modelos de serie. 
Quinto. — Los talleres qu^ 
r.onfeccionen encargos "a u r -
dida" llevarán un libro regis-
tro, nreviamenle sellado y re 
íerenciado por las Delegacio-
nes Provinciales del. SinJií'a-
io Nacional de la Pi^1. la 
que se harán constar toa sj-
giiíenles datos: Primero: Nom 
bre y domicilio del cliente, 
due "haya hecho «1 encargo 
Seguido: Medidas del parí es-
tampadas en el libro de mj-
rildas. Tercero: Clase de ''a1-
zado encargado y Cuarto: Nú-
maro relativo correspondiente 
a -os pares que vaya fabri,-
«•ando el taller. E l mismo nú-
mero de registro constará PW 
d par correspondiente, mar-
cado es sitio del zapato bien 
Sexto. Los talleres dedi-
cados a la conieccidn dj cal-
zado ''a '9 medida'* debem 
soiieítaír de la De'egac:Aíi Pro 
•vincial del Sindicato de la Piel 
í'espeeUva. el sellado del libro 
indicado en la nomina quima, 
debiendo hacer consiar en la 
petición el número d3 obre-
ros empleados, colribucU'm uue 
paga, domicilio del estab-eci-
íniento y cupo en suela ne-
cesario. 
Seéptimo. — Están igualmen 
te obligados a enviar mensual 
rbohíe a las De-egacioiies Pro 
v inciales respectivas un resú 
nien del número de pares con 
seccionado» de toda cías* y 
rxisiencias en fin de mes. Tam 
Lien le dará cuenta del á lü-
•r~-y mtmero correlativo sen-
tado en «l libro el dia úUnao 
de mes. 
Octavo. ~ Las Delegaciones 
Provinciales, resumirán loá 
'dalos recogidos y ^s envia-
rán a la Jefatura Nacional 
del Smuicato de, la Piel. 
Noveno. - En el plazo im-
prorrogable de un mes, con-
tado a partir de la publica-
ción de la presente dispOSi-r 
ción, deberá quedar cump iT 
mentado por los industriales 
y cumercianles de calzado .lo 
dispuesto en las normas se-
gunda y tercera -en relación 
con la c'asilicación y marca-
do del precio de venia al pú-
blico del calzado, no conside-
rado' tta la medida''. 
Décimo. — E l Sindicato Na-
conal de ía Piel queda obli-
gado a velar, bajo su respon-
sabilidad, por el cumplimien-
to de cuanto se dispone en las 
presentes norma;?, debiendo 
poner en conocimiento de la 
Fiscalía de Tasas cualquier 
infracción comprobada de 
las mismas. 
Lo que se hace público pa-
ra general conocimiento y cum 
p imiento, 
León, i2 de agesto de. i94 i . 
—El Gobernador Civil, Jefe 
Provincial del Servicio. 
PRECIOS DE ARTÍCULOS 
Festones de algodón, rayón, 
seda y metal. 
Bordados. 
Pieles pura adorno: Enten-
diéndose por ta es la.-̂  de pelo i 
que viene siendo tradiciunal-j 
mente empleadas como ele-j 
rnentos de gran .vestir y pren | 
da« de Ui.i0. , j 
Abanicos, 
A LOS PilüPIETARIOB' 
DE CAMIONES 
Todos los propietarios de 
camiones de esta capital, de-
berán presentarse 'en «J día 
de hoy en esta Delegación de 
Abaslécimientos y Transpor-
tes para recibir insírucciones 
referente al transporte. 
Por Dios, España y su Re-
volución N apionas indicaíi s ta, 
León, 19 de agosto de 1941. 
E l Gobernador Civil, .Jefe 
Provincia1 del Servicio. 
Ho oívicle ests nombre 
UNICOS DTA^ TZ f ? 1 1 0 ^ ^ - 1 
Maravilloso GRAN E S P S C T A c u i ^ 1 ^ 
ÍAÍSES tn el que figura la c é l e b ^ ^ 
c A n. M 8 N P b í ^ N 
en TÚ ultima tournée W 5 E ' 
Véanse ^rogi-ar.. as especiales ¿cm T^Ük 
det̂ ii ( 
f>ro 
ITl&TIC 
L O CALIDADES 
C U S I S 
Ccmpií;nr-cs ártica, muco, genciana >'u W 
se de píacUs medievales. 5 
Getfora Administrativa "Es 
L^rección y Gerencia0 
a¿Uiit08 
j'tillas ele Hac 
A L E U E K A , 9. 
mi 
DE MEllCEillA 
Circular nüm, 207 
La Secretaria General Téc-
nica del Ministerio de indus-
tria y Comercio ha tfenidó a 
bien resolver lo siguiente: 
"Estudiado por i.? Oficina 
de Precius de este Minislcrio 
la propuesta dd Sindicato Na-
cional Textil relativa a la 
bertad de predios para los ar-
tículos de lujo o fantasía co-
rrespondientes al ramo de 
mercería, y teniendo en cuen 
ta que la mayoría de estos ar 
líenlos de adorno destinados 
a confección, cuyo'precio tie-
ne muy pt>ca influencia en «I 
género confeccionado, esta Se 
cretaría General Técnica en 
virtud de 'as' atribuciones que 
le han sido conferidas, ha re-
suello autoruar la libertad dé 
precios de venta para los ar-
tículos - que a continuación se 
relacionan: 
Botones: De hueso, nácar, co 
rozo, madera, gaialila, bako-
lita, metal, celuloide, etcétera. 
Hebillas, broches, clips: Des 
tinados al adurno de vestidos 




bre cintas y trozos de tela, 
que pueden ser de tela, ter-
ciopelo, a gudón. «ileótera, pa-
ra cuellos, cinturones y otras 
clases de adornos para vesti-
dos y sombreros de señora. 
Pintado- Sobre las mate-
rias relfir 1 :adas en los epí-
grafes a '^ores, bien sean 
realizados a mano o mecáni-
camente. 
Terciopelo: Lazos, cintas o 
cualquier oiro accesorio em-
p'cados como elementos de 
adorno en sombrero» y otras 
confecciones de señora. 
Cuellos señora,, plisado» f 
adornos. 
Blondas, puntillas de algo-
dón, rayón, seda y melai. 
• T R A P B E I A Carretera Astu-
! rías. núm. 6. Se compra toda 
leíase' de trapo, papel y huesos 
y se venden traaos para IIM-
pieza y bayeta» para sacar bn. 
. lio. 
" P E M A K T I N " Coñac de fama 
mundial. Pedidos: TeJéíono 
lbU2. León. 
SACOS vacíos, cornezuelo, ce* 
ra, miel, saucu, genciana, tila, 
plantes y sem'UtfcS medicina-
[eé, Ccmprador Vaieriaiio C^ra 
pesino. Avenida Falencia, 1. 
(Casa Valentín Gutiéiresj-
León. 
MOTOEJIS. Bobinajes en gene 
ral. Electro-Medicina. Elecíi i-
cidad del Automóvil Ordás. 
Juan Madrazo, 6, Teléfono 
1467. 
S E V E N D E N varias casa* en 
el casco de León en 3Ü. 35. 40 
50 y 150.000 pesetas. Para tra-
tar con D. Juan Méndez, Ló-
pez Castrillón. núm. 8, de 10 a 
12 de la mañana todos lofe días 
laborables. 
S E V E N D E casa en Espolón 
núm. 13 RTZÓU en la m'.sma 
CAMION carga 4 toneladas y 
turismo Citroen semi-nuevos 
se venden. Informes: Garage 
Manzano. Sta. Nuiia. 
S E VENDJ3 ¡tertida frase? 
para laboratorios y farmacias. 
/Informes: Publicidad MEFiQ. 
León. 
B O C O Y E S y pipaa »e •enden. 
LUÍS de Paz. Padre Isla, 22, 
León. 
S I R V I E N T A para todo, 
buen sueldo, sabiendo obliga-
ción y buenos informes, se ne-
cesita en casa familia. CaJe 
Juan de Badajoz, núm; 29 en-
tresuelo, B. 
B U E N NEGOCIO. Traspaso 
por ausencia Merendero Bue 
nos Aires. Carretera de La Co 
runa, 10 con jardín, bodega, 
bolera, buen suministro, mu-




de 15 a,,20 caballos, regando 
1.200 himinasj se regarán mu-
chas más; caseta, cuadro dis^ 
Torre, 6, Tal'-er Eléctrico. 
S E COMPEA alternador trifá-
sico de unos 80 küowatios y 
dos transformadores adecua-
dos a dicho alternador. Oi'er-
pilas de Í(ES, -abail 
SE A'mmmmi] 
to de baño. Precy» 
eos. Razón en esta i 
fía, abonos limpieza reparíic^o 
nes. Trust Mecanográíico. 
-León, 
MOXOR gm pobre 25,'H.?. fa-
bricación Suiza, estado como 
nuevo, en perfecto ímicicaa-
miento, eon todos sus acceso-
rios, puede verse trabajando. 
Informes esta Administración, 
VENDO ciea pipas, cabida 200 
litros, de roble, usadas en el 
transporte de vinos. También 
algunos vocoye¿3.' Ceftrino Mar 
tin. La Baúcza. 
COMi'EO semilla lino (lin^sa) 
y gomas de cerezo j almen-
dro. Indicar precio y cantidad. 
Apartado 146. Granada, , 
COMPRO casa cébtnoa de SO 
a 35.000 duros. Ofertas detalla 
das Vicente Alvares Cabralcs, 
£'8, 2.°. Gijón. 
P E E B i D A de una wrtífa m él 
trayecto comprendido desde el 
quiosko de Lozano a la calle de 
Cervantes, por la del Genera-
lísimo Franco, A quien la en-
tregue en esta Administración 
se le gratificará. 
VENDO. Una finca-dedicada 
a pradería con Kiaclentoi ár-
boles frutales, de cabida a pro» 
rimadamente cuatro hectá-
reas, en Ponferrada, Carretera 
de Orense, a un kilómetro de, 
las estaciones tíc los ferroca-
rriles, con casa, vivienda, pa-
jar, cuadra y otros terrenos la-
brantíos. Pa*ra tratar: Josc Ro 
¡dríguez y Rodríguez, Calvo So 
wM, TEASFASO fmteí 
local para almac» 
en la misma. Bodrí̂  
BÚ VEHDII la .CM»| 
calle Misericordia-
fiiz Alique. Procurad 





CASA amueblada * i * 
Boüar. Para ÍBÍ̂ 11* 
na Tejerina en 
León, Ü La Leô  
COLLAR i^ltmhm 
travesé Z f l ^ M ^ 
Adminiatracióft 
P E B E i D A bolso w 
noche desde ^ 
Santitstcban ? 
í'icaráse con * j 
dinero e n t r e ^ y 
•loj en SantieéteWil 
IÓ 9° Deba. . ^ 
E X T E A V I O S B ^ 
rejo, señaí O 
devolución * ^ 1 1 
sadá Salome, 
mero 2. . ^ I 
Mansiüa » i} a¿^F 
"sepa ^ Í O *^ 
girse a su e 0 ; r 
Ü Tornan 
al q«eAí K r u A l ^ PA2. - ; 
clases. ^ o K f I 
G. 
barda f1..' ;>:; ^ 
Padre 
P r o 
ras ^ OIÍCÍĤ  
O p c i ó n Aller. Pav ía Toma-
prf,d.=' Paula, 
FüCllijulia 
Z María ^^J,,,-, 
íviaiQaci López Sisear, ü o s a 
r i r í é n a z Llamazares, Mana 
S - Í T e r e s a DiSZ Hables, 







fn •Rpi'̂ anos 




Organizado pbr t¡ñ 
maradas fál SEü, 
rá el próximo día vei 
jen ia piscina doi oanffl 
deportes de HLa Vena 
urna muy rnteresante p 
•en la que loaiarán parte 
I50s de* SEÜ. Peñalba, C 
Kosa 
coiaco i?er j 
i Fuertes | 
;3.nt-os Bor» | 
ánciez Ber-
irnsa Bian-1 
nnen Santo Ton).á.s„ Car-
ín Zuri ta Juá rez , Manuela i 
'niagua Santos, Pilar Se-











::í«rrc2, Isabel V i -
'2, Tere, a "Feran-
ejo, Victorina-
García, Petronl-
Morán, Inés -Jua 
Cuervo, Juliana 
imorro, Concep 
ao González, V i -
«agua Cordero, 
ruauo Martínez. 
1 de Juan Yaca, 
uar SantamarU 
Alvarez 
?jo Cante- T 
i o s • G á r - , ^ 
i rmona. Pi \ ü f 
, Mana üe i PJ* 
nas -' Gar^ • * 
F e r n á n d e z , e? 




j a C u ñ a d o 
Herrero, 
né , Manue 
Elisa PvO-
sli'sa Sara-
a r i á n Diez 
Mar t ínez 
F e r n á n d e z 
íiguel A l -
Gu t i é r r ez 
Aurelia 
, - el pa.?ado domingo en e» dimi menláneamer!l« pór no ene<^| 
nulo frontón de las Venias la trar el Keal Madrid el ia íenoQ 
Iros ca Uonrosa • revancha, perlene- que pueda sustituirle. Sin ^ | 
elebra- cíenle al partido jugado ei bargo, f l traKpaao d i Emilio-
icualro día de Nueslra eñora , por las eslá a falta Un gólo de q u l 
upo dtí mismas figu;as. Un opcuénlro Botella se traslade a Madr.d 
uoria*', «n verdad de interés y emo- y firme su ficha. De log an; 
rueba, «ión del que resultaron v^n- guos jugadores del GranaaaJ 
cedores Ogueta y Corano. ven ünicamente Milián, Benííez y. 
cidos en el anterior partid'.». Sosa no han firmado todavía^ 
| Los dos primeros no U» han 
OTRAS NOTAS DEPORTIVAS hecho porque el club no acc<f« 
Barcelona.—En la pista del de a las exageradas petición 
Baloncesto Club tuvo lugar la nes formuladas por dieho^ 
díspuia d<e la primera Copa jugadores, y respecto a So5<$ 
l\ÍPEONATOñ NACIO- Badalona, en la que part ic i- no se ha podido cilbfir 
SE CELEBRARAN EN^ paron los equipos de Hospi- t rámi te por hallarse en Ga-* 
PALMA jtaJei. Juvénlud Layelana y Es narias Se supone que cua^é^" 
m e ^ ^ informador no- Paño1- regrese firmará ta.flcll*. 
^p i r ' hov nnp'ei cam- ' En Prime1, J ^ r o n eij z % x 
de Esoaña se ce>- HosPltaIet, subeampeón de Es! Sevilla. — El nuevo exjírfU 
tfé.ihJfi HP MaHor^'i" Pa^a' eoutra el Juventud, cam nador del Sevilla. Vscíoriano 
^••in- S i Club peón .de Cataluña de Segunda Santos, ha llegado 
""Wdpra^ 'ón F ' n a ñ o l Categoría. Terminó el encu^n Se ha hecho cargo i 
tro con la victoria del Mo®- cuyo entrenamiento 
p i ta ' e í por 30-28. Irá mañana , 20. 
j Seguidamente, el Español y r i s , ' 
^ • r í ' T ^ i n ^ T ' o A c.n,Mf^r, m n ^ LayGíano jugaron otro par] Vucaya. — La F.eáeraeióít 
P « a ^ n y ^ r l r ^ l ^ í ^ 0 ' } 0 Z T A N D 0 Ia victona ^ - i Vizcaína de Fútbol ha a m n . 
r o r n a r ' i c i ü í u ^ ^ tos é t i m o s , por 25-21. |dado un campo, ett lm eer~ 
ÍÍPOTTIU ¡ Por ú , t 'm0 se jugó la fina' canias de Bübao, con tobjet© 
peona.o. ^ - ^ entre el Hospitalet y pi JUVPTI de ofrecérselo a k>a íínmiume^ 
el día 29 cu- t?d L a y e ^ a - Se adjudicaron rabies clubs cyu® carecen <i& 
Sevüii-s, 
equipa 
publica una niH* 
da cuenta de es-
acorúaao que _ j ^ , ^ el triunfo los campeones por,terreno de juego pra celebraB 
^5!nCl t ^ a ü !?m£*L*™*T 45-26, y la Copa de Badalona, süs competiciones ' ' tiva, en la que se dosarrolla 
rán toda d á s e de deportes. Se 
ha invitado al delegado nacio-





dnrono v Ogtléf j , Fr'bave V 
e S€IVlGlO ¥ 
' v r ^ . Gutiérrez; 
Vaidés, Mar ía-
KIS?O jpve, Ma-
^mto Maestro, i 
uoderque Eguia-
t l Io10 Mart ín, 
n L « pll:0sa' 
írto T ^ r ^ á n d e a 
«•la-Luz Aivarez 
¡a Alonso Vega, i 
^ Cvejero PérSz I 
J í t o fe María 
terrPT- J ^ é r i c a 1 
áarp - • Bernardi-
iz TSZS: J ^ i a Ro 
^hnntna-DoIoreá 
^arc a V EiVli^ 
i R J ^ 2 Gon-¡ 
s. fe10- Sán^ i 
M ^ ^ ^ ^ ^ r i a 
lo, M a r í r ^ ^ s 1 
Aridez/ G r in-n 
^ l e z v e n t i i l a 
t ^ ^ , Merce^ 
se condiciones 
im piedad. 
de i Y así sucesivamente 
2 i 1,toda clasa de ganado caballar 
leonés. , 
£1 ganado caballar <k Za--. 
la Dirección General de Gana mexa tiene cuatro secciones 
A A x. ¡del antiguo 
La Gormia.~La Sociedad sa Blanca), 
Venatoria celebrará tres prue Deusto en su» tiempos 
bas de tiro de pichón, en el peros, y que. «e hal 
campo de deportes del iteal 
Club Deportivo Jos d í a s 23, 24) 
y 25 del mes a"tnal. Se rtia- FÍGHAJES 
po ta rán Copas donarlas por e l i 
Gonorairsirao, capitán general Hasta «el momenio hm flk 
San RLgue^ se dispuiaron ^ ^ 0c,ava ncgjóní enhorna chado con la Gutural para ^ ' 
dor civil , a^a1de, presidenf*1 próxima temporada, &os s.:.̂  
do la D-putación. cónsu l ' de guienies-jugadores: O u a r d á m s 
áTíftf nresidifnfe de 'a Fodp- ta, Snárez; defensas. Calo y* 
rabión de. Gaza, de 'a Ví»na?o- Rom^n; medios, Angelfn, 
ria y otras riiitoridatíes y Qa- verino, Pavón y £.1 Rubio d® 
sas comerciales. • | Pon ferrada;'delanteros, Gamo« 
x x x .* 'na l , Romerales,. Isaac, Sáu«< 
Oranada—Ha firmado por «1 ebez, ChovUo y otros varios 
¡equipo t i t u l a r e l de- elementos de valía, cuyos r\orñ 
íantero centro César que, bres nos reservamos por hoy. 
•procedente del BarMona, jugó ^H*^>^4"^H-'4HK">H4^ 
provisionalmente én la pasada ( 
temporada con el equipo gra^ 
nadino. El traslado de Barí» 
naga ha sido suspendido mo-
de Septiembre próximo, 
vencionado y patrocin&áo tpor 
Juntas Provinciales de otras cuatro el de Salamanca 
Fomento Pecuario de Zamora, y lo mismo el de Palcncia. 
Salamanca, Pakncia^ y Le'ón. Se establecerá una prueba I 
con la cooperación de la Dipu • de tiro, con- rcglameníoí espe-
tíKión Provincial l e o ne s a, I cial 
Ayuntamiento de León. Ser- El ganado ama! abarca eua | 
vicios Oficiales de Cría Caba- secciones de garañones! 
llar, Consejo Leonés de É tu- <(machos y hembras;, 
dios Económicos y Sociales, El Grupo I I está dedicado j 
bcuela Superior de» Vetcrina-i al ganado bovino de las razas 
na. Cámara Oficial Agrícola holandesa. Schweytz y leonc-
J. Colegio Povincial de Vete- Isa prra León, a la subraza za- I 
una no de León. t moi ana para Zamora, a la. ra-, 
Ln el Cormté de Honor fi- za morucha-s'almantina CK | 
guran el Ministro d€( Agricul- | El Gmpo Tercero compren | 
p^a, el D:rector Genital de ¿e el ganado lana-, el cuarto. ! 
C ' f2r r{? y d ^pector de. e! ,cabi ío: «1 quinto. c'I de cer-! 
'-rra ^bailar. ^dz: el grupo ^ x t o está dcdS- í 
la VJm^*óa organizadora cado a h Avicultura: y el 
a pres.de ei vicepresidente de Sép t imo a b Cunicultura, 
Pére 1PUt3CŜ a 0̂£L iroaciano ^Hay secciones especiales de- ¡ 
£.z'p dicadas a los establos de b ca- Í 
nonV T v ? P^mero «oms- | pital peros de ganado, indus- j 
Ja TxSr' • a,d0'C&bal!lar ^ j ^ ^ Privadas de la ganadê  
povincia de León, y consta • .ría e industrias complementa-
D^a 0, ^CCIOnes, ¡a primera i rías de la misrrr. 
capsilos^ sementales de j Es dcci'r. que todo aquel ga; 
2 años, pettenecien- í nadero o agricuitor leoné.. quej 
on aptitud de tiro'tenga selectos ejemplares de es 
Ticolía, procedentes tos ganados, o de ^us prodne-
B A R A Z U L ' ' s r 0 : ! • 
El locan con las instalaciones más modernas, ©specsa^ 
dad en aperitivos y exom.sit& reposten^. Rice café exprés^ f.\ 
todo género de marca. Restaurant coa amplios comedores par^ 
Bodas y Baumcs Fenicif: fino y esmerado no el Ba? pMHbj 
tauram' AZUL. Teléfono ICÜf. Concierto diaric p©3 1® ©rq^®^ 
t« mGAÑÁ 




ticulares de la u n 
hasta trvs afTOts 
lias, que; 
| ,*p&t etc.» 
concurso 
i cnbiCnco 
;, como mantequi 
embutidos, cue-
presentarse a! 
Se hacerlo) ins 
;nw las juntas lo 
aio competente. EB%I 
.CADEMIA B E C U l á 
C A R L O S D I E Z 
General dei Hospital de SaB Juaa de Osos. 
cuitad ue Medicina y Cru2 Roja de Madrid). 
ESPECIALISTA EK " E K F E ü M E D A D E S DEL ESÑOft, OMr. 
, NTTO URINA K!AS. OON SU GiEUGlA Y PIEL 
A^'emda úel ^adre isla K l . f isqulenla. 'lte¡>éíom. IZM 
L a b o r a t o r i e s T A L K E 
F A B R I C A D E J A B O N E S 
Y P E R F U M A R I A 
Agénem R E V E R O 
Cid. 6. Aparté'.; i --o 20. Teléfono 1119. Se «searga «s® Wá 
dn claae de uzn i • p os del ramo. Clames pasivas, Repre^; 
'eniacíoiscs; i ' ' rerüficüdoe penaiea y Piaaíae; 
• ' ' •rjs i «e CB?.Í- -Í "s Montes ele. etc 
Se f i j a el 
AXÍMO DLi 
ira el actual añ* M 
E l p u e b l o d e V a l d e t e i a « j C ^ 
C A U D i a o o p u S ^ 
en la Indochina francesa, ocupada militarmente por iel Japón de acuerdo con el 
Gobierno francés 
Madrid, 18. — E l "Boletín 
Oficial del Estado" publicará 
raañan'a, entre otras, las si-
guientes disposiciones: 
Presidencia del Gobierno, 
Decreto por el qiie cesa en el 
cargo de vocal propietario del 
Tribunal Nacional de Respon 
sabiHdades Políticas, don José 
María Mazón Sáinz, Otro por 
el que se nombra vocal pro-
pietario de dicho Tribunal a 
don Eduardo Aunós Pérez. Otro 
*,pOr el que se deja sin ctocto 
'el nombramiento de don Jesús 
ÍSuevos Fernández para el car 
jgo de vocal sup-ente de dicho 
jTribunal. Otro por el que se 
|nombra ^vocal suplente de di-
cho Tribunal, a don Manuel 
Torres López. 
Golxi'.nación.—Decreto por 
d que. a efectos de su recons-
trucción, el Jefe del Estado, 
en nombre de la Nación, adop 
ta, entre otras localidades, la 
de V A L D E T E J A (León) . 
Agricultura.—Decreto ncr eí 
que se fijan los precios máxi-
P105 de ta^ A 
^ P r o d u c t V ^ 1 
CC>la co¿Pa::.; xCf 
efectúe el f í H j F 
candeal, tit̂ n 0-
^ b l a n d o s t l ^ í 
feso por h e í S i S -
cen del S e r í S ^ ' 




ele Almería 7 ^ 1 
tas por q u i n t é 
el resto de E 
Pesetas per mfJ 
todo el t r i g o ^ ' 
tregüe. 
spaüL 
todos cuantos Indus- VISITAS 
Berín, 18.—Aviones alemanes han atacado eficazmen-
||e el aeródromo soviético é i Saporociüe, situado a 70 ki-
ifóa&tros al Sur de Dniepropetrovsk. y han destruido 25 
bombarderos del modelo "Martín". Todos los aviones 
¿ l emanes regresaron sin daños a su base, situada a varios 
p^oténafés d - Oes E F E , 
• ^ - r e 
Berlín, 18.—Las tropas' bol-
cheviques rechazadas por las | 
fuerzas alemanas a orilla; 
Dniéper han Intentado di-; 
versas acciones de reconoci-
aaienio, atravesando él pío. E n 
bn punió, un destacamento 
pie 88,hombres atravesó el río 
sen barcazas. Las fuerzas ale-
Síiañas de vanguardia deja/ron 
que se internaron los boiehe-; tríales han hecho suminis-
viques que fueron cercados | tros para atender a los vo-
jsnraedialamente. S« übró un | luntarios d e la División 
£orto, pero intenso coipbaie y'Azul, se les advierte que en 
%1 soldados soviéticos queda- término de cuarenta y ocho 
¿aron muertos en el lugar del horas, deberán pasar sus 
bómbate, mientras el resto! facturas por duplicado en ia 
líué hecho prisionero o reco-, Jefatura Provincial de F a -
&ido con heridas.—EFK lange Española Traúiciona-
• x x x , lista y de las J . O. N-S.. a 
Berlín. 18.-Un batallón de' fin de tomar nota de ellas v 
tnf antoría alemán ha destruí- i solicitar de la Superioridad 
Ido 87 tanquess oviéticos. Los su abono aayirtiepdoles que 
contraataques de los boiche-jla no presentación ei^ dicho 
fiques en'esta región fueron i P ^ p sera entendido como 
Techazados con muchas .pér-! renuncia al cobro y dona-
tíidas por la unidad alemana, :cion del importe de la fac-
I itucia. 
1.200 PRISIONEROS 1 Por Dios, España y su Re-
¿ Berlín, 18.—En ios combates j yolución Nacional-Sindica-
Ées irrollados por la conquis-: lista. • , 
lia da Nikoiaiew, el 16 de agosl León 18 de Agosto de 1S41. 
|io, una formación húngara E l Jefe Provincial, N A R C i -
[sapturó prisioneros a 1.200 ¡SO P E R A L E S , 
bolcheviques y destruyó o ca- X X x 
¡yeron en su poder 9 carros} Los propietarios del "Bar 
^lindados, 13 cañones y nu- ; Fernando" de esta Capital, 
bmero?as ametralladoras y a r - ¡ h a n renunciado al cobro de 
^aas de Infantería.—EFE. i su factura por suministro a 
BARCOS HUNDIDOS 8 0 - j ^ ^ ^ ^ * DÍVÍ-
r B R E E L DNIEPER | Esta Jefatura se complace 
Berlín, 18—Sobre ©i Dnie-i en poner de manifiesto tan 
jser han sido hundidos por los i patriótico proceder y agra-
japaratos a^^anes una caño-j( iece el desinterés demostra-
ócera y dos barcos. Un mer- do por Qchos señores en be-
jcante que desplazaba 10.000 neficio de quiénes van a 1U-
jíoneladas fué también grave-;char contra comunismo, 
knente averiado por una bom-j Por Dios, España y su Re-
lia, declarándose a bordo uni volucióa Nacional Sindica-
incendio que le filzó estallar > lista. 
en la orilla Otro buque de; León 18 de Agosto de 1941. 
i 0 0 0 toneladas resultó a^an- E l Jefe Provincial. N A R C I -
BepSín, 1 8 — L a 
oficiosa alemana desmíente ? 
eategóricamenta ia noticia 
soviética según !a cual en | 
los últimos combates del soo| 
tos* septentrional "roso ha-
bía resultado m.isepto e¡ co- | 
' nocido generas alamán DietS,' 
dofensoi1* é« Narvik. EFE. 
inaugura sm 
mer Consejo 
á r e o s el 
ntvá 
s p a ñ o l a T r a d i c i o n a l i s t a 
a s J . O . 
San Lorenzo de E l Escorial, bién habló de las ü 
18.—Esta mañana han dado que habrá de ew 
comienzo las tareas prepara- frente de Juven 
tonas del primer Consejo Na realizar su misión p. 
cional del Frente de Juventu- que la Falange v 
des. Primeramente asistieron requieren. A pontinír 
p n 
A las cinco delaa ^ ^ 
los delegados provinciales y rcantó el "Cara al ü 
¡asesores de GuUura, que' en 
Provincial A continuación el camarada 
los Dele*' •̂ .I9Ia ^Uo haber elegido este 
exaltación falangista ' rezaron un 
dicó un cordial Recuerdo a l a L halantes • 
Organzación Juvenil y al ca-itrOS combatí^ ^ 
marada Sancho Dávila. Tam-! aón 
número de 72 asisten al Cou-
•sejo, a una misa en el Mo-
jnasterio. Terminada ésta, se 
jrezó un responso sobre la 
; tumba del Fundador. 
J E n el Paraninfo, el delega-
•|do nacional, camarada Eloia, 
: concedió la palabra al jefe de 
E l Jefe Provincial del M o - ' í ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ 0 1 1 3 1 - ^ 
vimiento y Gobernador C i - ^ ^ l 0 , r f ? Mandos, quien di-
vil p e rmanec ió hasta las f1?0 ,unas palabras a log de-
diez y media de la m a ñ a n a ^ a d o s Provinciales, 
en la Jefatura 
despachando con . 
gados de los distintos Servi- 81110 
cios de la Falange, 
Seguidamente se trasladó 
al Gobierno Civil, donde re-
cibió las siguientes visitas: 
Coronel-Jefe del Regimien-
to de Artillería de Astorga, 
Coronel-Jefe del Tercio de 
la Guardia Civil, Secretario 
de la Defensa Pasiva, Ar-
quitecto de Regiones De-
vastadas, Jefe de Censura 
de Correos, Delegado Pro-
vincial del Frente de Ju -
ventudes, Alcaide del Ayun-
tamiento de Valencia de 
D9P ^uan. Alcaide de Vega-
mián; Presidente de la Jun -
ta Administrativa de Cas-
trocaibon, Secretario Provin 
f 1 ^ ^ 9 fbastos. Rector de 
los PP. Agustinos, Delegado 
Provincial de Falar^es T o . 
cales, Redactor de "Arriba 
y Jefe Provincial de las Mi-
licias de P. s . T. y de las 
J. O. N-S. 
camarada Sosa, Aw 
nal de En^ñnza, te vira "Ideas ck íir.r 
He'rmano Manuel R 
dekgado del Asesor 
del Frente de Juvct 
rertó sobre "Conĉ l 
ral de' la educación. 
Terminadas |as i 
cías, los conseje^ 
da ron a la Basíli»,1' 
te la tumba de 
por su carácter s imból ico^De-¿ i ^ Q T los Caídosfí 
combatientes ^ 
Azul.-CI^Ji 
COIVÜSARIA G E N E R A L D E ABASTECjM&fc 
TRANSPORTES, DELEGACION P K ^ ^ 
DE LEON 
i n i s n 
A LA 
Circular 
A partir del día 20 del actual, P ^ L i g n ^ 
establecimientos que cada cual teng** 
veedor, los artículos siguientes: rtir0 por f 
A C E I T E . — A ra7ón de cuarto de 
tra 
Por la tarde recibió > las 
visitas del Excmo. Sr. Obis-
po E ^ m o . Sr. Gobernador 
Militar,. Ingeniero Jefe de 
la Sección Agronómica, Ins-
pector Provincial del T r a -
bajo y Comandante-Pri^ier 
z ü^o p e ^ i 
el cupón número 94 y al precio " f ^ , 
T O C I N O . - A razón de 200 ggO J 
cupón número 95 y al precio oy'(o.70 ^ 1 
~ el impuesto de usos y consurno^^^ 
ARBANZOS.—A razón de ¿5" *jn ^ J 
el 
más 
G ». A suii -geit 
contra el cupón número 96 y ai P1 
K I L 0 * A * \s!&(ir* lü*' 
Loé señores detallistas «ni 
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